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所大学，1960年有 245所，至 1980年有 446所。 大学
在校生数由 1948 年的 1.2 万人， 在 1960 年上升至
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就业人数的关系，发现随着经济形势的发展变化和高
等教育规模的扩大，大学毕业生劳动市场也相应发生
极大变化 ［3］174-175：20 世纪 60 年代至 70 年代中期，就




























的根本变化是造成 20 世纪 90 年代后大学生就业困
境的主要原因［3］181。此外，有学者关注性别与劳动力市
场的关系，发现日本女性在入学和就业方面处于劣势



























成影响大学生就业的外部环境。 （见图 1）由于 20 世
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劳动力质量，推动经济持续高速发展 ［11］。 20 世纪 60
年代至 70 年代中期日本高等教育进入规模扩张期，
1975 年高等教育在校生规模达到 213.6 万人 ，是
1960 年的 3 倍，1975 年的毕业生数达到 47.9 万人，
是 1960年的 3.2倍［2］。经济的高速发展推动了人才需
































为 225.3 万人，1990 年在校生数为 226.8 万人，1980























至 1990 年达到 88.1%；1980 年大学女毕业生就业率
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1970 857 10827 72789 1183 7529 32228 15139 1015 34554 10866 1240
1975 1164 16358 62400 1304 7622 40732 27864 1395 49071 22045 2728
1980 1706 18419 69308 1886 6960 52325 24562 1345 75440 30702 2476
1985 1260 14204 80936 2524 7956 42519 25791 1465 82257 27640 1791
1990 793 17953 90305 2160 10785 46570 37627 3569 84977 27351 2129
1995 962 28443 72284 1774 11072 72027 32877 5266 78293 20533 7480
2000 913 16600 53035 1071 10025 66504 28482 4625 97615 14913 6935
时间
人文社科类 理工科类
人文 社科 教育 艺术 理学 工学 农学 保健
1970 57.07 85.90 82.00 44.97 69.58 86.60 77.94 53.45
1975 57.44 79.94 78.52 48.97 67.42 82.90 70.36 48.92
1980 62.17 81.50 72.92 56.55 65.69 84.52 79.06 45.25
1985 71.95 85.23 69.80 59.52 69.03 82.94 71.41 42.31
1990 80.50 88.50 78.63 68.60 68.94 81.13 79.98 44.29
1995 61.67 75.01 60.48 48.64 50.92 69.31 64.00 39.95

























1995 年国立大学的就业率为 53.9%， 公立大学为
61.2%，私立大学为 70.7%［18］。从 1997年至 2002年的







规定高校从 1961 年至 1964 年每年增招理工科大学
生 2万人。从毕业生规模来看，社科类毕业生数最多，
1970 年达到 10 万多人，并逐年增加。 增幅最大的是
工学类毕业生，从 1970 年的 4.8 万人，到 1995 年达
到 9.6万人［20］。







































































































［1］ 2018 届全国普通高校毕业生预计达 820 万人［N］.光明日
报,2017-12-7.





［4］ KANEKO M. Higher education and employment in Japan
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Abstract: From the perspective of external environment, influenced by the economic, political and cultural
factors, the periodical characteristics of Japan’s college graduates’ employment were presented as: firstly, this
was an obvious hierarchy in educational background and severe downward flow of higher education population;
secondly, the enterprise placed a higher value on general ability, which led to the tendency of ‘de -
professionalization’; thirdly, higher education expanded in reverse, and employment rate of college graduates
dropped sharply. Internally, with the influence of general and professional education structure, public and private
education system and liberal arts and sciences classification, the characteristics of graduates’ employment were
shown as: firstly, vocational graduates enjoyed a higher employment rate than other forms of graduates; secondly,
graduates from public schools had a higher employment rate than private schools’ graduates; thirdly, the
employment rate of graduates from liberal arts and social science was higher than science and technology
graduates. Japan’s experience suggests that China should pay close attention on the influences of external
environmental changes on higher education talents and employment, and reflect deeply on the problems of
internal organization, system and types of higher education and their effects on employment.
Key words: Japan’s higher education; mass higher education; characteristics of college graduates
employment
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